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RESUMEN 
 
El presente trabajo tiene por objetivo proponer la implementación de redes 
privadas Virtuales (VPN) con tecnología  IP/MPLS en una empresa dedicada al rubro de 
construcción con el fin de mejorar  la interconexión y comunicación entre sus sucursales 
que se encuentran en lugares distantes, la implementación de la tecnología IP/MPLS 
permitirá crear redes más flexibles y escalables es decir que permita conexiones entre 
sedes sin poner restricciones ni reglas para la  comunicación entre ellas. También se 
tomara en consideración los requisitos básicos que se necesitan implementar la red 
Privada Virtual tales como políticas de seguridad, de acceso, de compartición de datos en 
tiempo real y calidad de servicio (QoS), por ello en el presente trabajo se justificara las 
razones que impulsaron a la implementación de esta tecnología. 
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ABSTRACT 
 
The present work has as objective the implementation of Virtual Private Networks 
(VPN) with IP / MPLS Technology Company dedicated to building category in order to 
improve networking and communication between their offices are located in distant 
places, the implementation of IP/MPLS networks will create more flexible and scalable 
to allow connections between sites without placing restrictions or rules for 
communication between them. Also take into consideration the basic requirements 
needed to implement virtual private network such as security policies, access, data 
sharingand real-time quality of service (QoS), so in this paper justify the reasons 
prompting the deployment of this technology. 
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